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EKTOPARAZITI RIBA IZ JEZERA GRADINA, 
BOSNA I HERCEGOVINA
Kratak sadržajTokom proljeća, ljeta i jeseni 2015. provedena je ektoparazitološka studija naribama jezera Gradina, u Bosni i Hercegovini. Osnovni cilj studije bio je otkriti kojeektoparazitske vrste parazitiraju na ribama jezera Gradina. Sekundarni cilj bio jeobjasniti sezonsku dinamiku infestiranosti i intenziteta infestiranosti riba tokomistraživanog perioda. U ukupnom ihtiouzorku od 64 jedinke, determinisano je 5 vrstariba: Alburnus alburnus, Rutilus rutilus, Carassius gibelio, Lepomis gibossus i Abramis
brama. U studiji je determinisano i nekoliko vrsta ektoparazita: Trichodina sp.,
Ichthyophthirius multifiliis, Chilodonella sp., Apiosoma sp. i dvije jedinke iz grupe
Monogenea. Rezultati istraživanja pokazali su da su najveće vrijednosti infestiranostibile tokom proljeća i ljeta vrstama Trichodina sp. i Ichthyophthirius multifiliis dok jeu jesenskom periodu intenzitet infestiranosti imao niže vrijednosti.
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UVOD/INTRODUCTIONNagli porast stanovništva i visokaindustrijalizacija sa rapidnim porastomgradskog stanovništva, uslovili su da ribei riblje prerađevine u mnogim zemljamazauzimaju sve važnije mjesto u ljudskojishrani. Intenzivan razvoj sportskogribolova i ribolovnog turizma stvorio jeposebnu granu privređivanja u mnogimzemljama (Skenderović, 2015). Velikibroj jezera, kao i hidroakumulacija,pruža idealne uslove za razvoj sportskogribolova i ribolovnog turizma. Za ostva -rivanje planova unapređenja sportskogribolova i ribolovnog turizma potrebnoje poznavati čitav niz faktora koji mogu
uzrokovati štete ili usporiti njihov razvoj. Gradina je vještačko jezero koje senalazi u naselju Omarska, grad Prijedor, usjeverozapadnom dijelu Bosne iHercegovine (Slika 1). Ovo akumulacionojezero je napravljeno osamdesetih godi -na za potrebe Rudnika željezne rude uOmarskoj. Sporazumom iz 2005. godineizmeđu Sportskog ribolovnog društvaPrijedor i tadašnjeg vlasnika rudnika uOmarskoj data je saglasnost Sportskomribolovnom društvu da vrši poribljavanjejezera Gradina u svrhu razvijanja spo -rtskog ribolova i ribolovnog turizma. 
B. Culibrk, B. Biblija, Z. Nedic, V. Nikolic
Оriginal paper
ECTOPARASITES OF FISH FROM GRADINA LAKE, 
BOSNIA AND HERZEGOVINA
AbstractDuring the spring, summer and autumn of 2015. ectoparasitological study onfishes were conducted on Gradina Lake in Bosnia and Herzegovina. Primary aim ofpresent study was to reveal wich ectoparasitic species parasitize on the fishes fromGradina Lake. Secondary aim was to explain seasonal dynamic of infestation of fishesand intensity of infestation durig the investigeted period. In total fish sample of 64fish individuals 5 fish species were determined: Alburnus alburnus, Rutilus rutilus,
Carassius gibelio, Lepomis gibossus and Abramis brama. In present study severalectoparasitic species were determined: Trichodina sp., Ichthyophthirius multifiliis,
Chilodonella sp., Apiosoma sp. and two ectoparasitic individuals from a group
Monogenea. The results of the study showed that the highest values of infestationwere on spring and summer with species Trichodina sp. and Ichthyophthirius
multifiliis and in autumn period intensity of infestetion have the lower values. 
Key words: etoparasites, fish, Gradina Lake, Bosnia and Herzegovina
Ihtioparazitološka istraživanja poka -za la su da je pojava ekto i endo parazitausko povezana sa mikroklimatskim fa -kto rima sredine, gustinom ihtiopopu -lacije, stepenom kvaliteta vode ieko lo ških uslova datog ekosistema(Skenderović, 2015).Ihtiološka istraživanja, kao iistraživanja diverziteta beskičmenjaka, uovom slučaju ektoparazita riba kojeobitavaju u hidroakumulaciji Gradina,nikada nisu provedena. Ihtiopara zito -loška istraživanja imala su ogromanznačaj s aspekta poznavanja biodiverzi -teta jezera Gradina i stepena infesti -ranosti postojeće ihtiofaune, upravo zbogtoga što u nekim situacijama ektoparazitimogu da budu "okidač" za širenjevirusnih i bakterijskih infekcija koje se,pri niskom vodostaju ili lošim životnimuslovima mogu ozbiljno odraziti nastanje ribljeg fonda.
Cilj ovog istraživanja bio je analizaektoparazitofaune kože i škrga ribajezera Gradina, te na osnovu dobijenihrezultata istraživanja, procjenjivanjeantropogenog uticaja na ekosistem, kaoosnov za davanje rješenja za daljimonitoring i racionalno upravljanje ist -ra živanim resursima.
MATERIJAL I METODE/
MATERIAL AND METHODSUzimanje uzoraka vršeno je tokommaja, juna i oktobra 2015. godine navještačkom jezeru Gradina, koje se nalazi25 km jugoistočno od grada Prijedora.Ribe su izlovljenje pomoću ribarskihštapova, dužine 2-12 m, na koje jezakačen najlon debljine 0,08 do 0,15 mm,i udice veličine 14-26, koji su predviđeniza težinu ribe do 1,5 kg, uz upotrebuplovka i crva kao mamca za ribu. 
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Slika 1. Geografski položaj jezera Gradina
Ukupno su izlovljene 64 jedinke: 41uklija (Alburnus alburnus), 12 bodorki(Rutilus rutilus), sedam babuški (Cara -
ssius gibelio), tri sunčanice (Lepomis
gibosus) i jedna deverika (Abramis
brama). Sve jedinke transportovane sužive do laboratorije Prirodno-matema -tičkog fakulteta u Banjaluci, gdje suvršene dalje analize materijala. Ribe sudeterminisane uz pomoć ključa zadeterminaciju slatkovodnih vrsta ribaVuković (1977). Za parazitološku analizu napravljenisu nativni preparati uzoraka uzeti sakože i škrga. Sluz sa kože i perajauzorkovana je blagim struganjem ska -lpelom. Strugotine koje su prethodnopostavljene na predmetno staklo, pre -livane su sa nekoliko kapi vode, teposmatrane pod mikroskopom. Zatim suispitivane škrge, na način da je pincetomotkinuto nekoliko škržnih listića, koji supreneseni na predmetno staklo, teposmatrani pod mikroskopom.Nativni preparati su mikroskopskianalizirani koristeći mikroskop LeicaDM500, pod uvećanjem 150x i 600x, te jevršeno determinisanje ektoparazita.
Determinacija parazita vršena je premaključu za determinaciju parazita Byho -vskaja – Pavlovskaja I. i sar. (1962).U laboratoriji Prirodno-matema -tičkog fakulteta u Banjaluci urađena jeanaliza hemijskih parametara količinekiseonika u vodi, kao i saturacije uzpomoć aparata HACH HQ 30d flexi.Određeni su parametri prevalence,intenziteta infekcije, srednjeg intenzitetainvadiranosti, abundancije i indeksainvadiranosti.
REZULTATI/RESULTSOd ukupno pregledane 64 jedinke,infestiranje nekom od vrsta parazitaustanovljeno je kod njih 50. Od konsta -tovanih ektoparazita u pregledanomuzorku, četiri taksona pripadajuprotistima cilijatama (Ciliata), a jedantakson metiljima (Monogenea): Ichthy -
ophthirius multifiliis, Trichodina sp.,
Apiosoma sp., Chilodonella sp. i Mo -
nogenea (Slika 2). Konstatovane suukupno 162 jedinke parazita (Tabela 1).
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Slika 2. Determinisani ektoparaziti u ukupnom ihtiouzorku: 1) Ichthyophthirius
multifiliis 2) Trichodina sp. 3) Apiosoma sp. 4) Chilodonella sp. 6) Monogenea
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Tabela 1. Kvantitativna struktura ektoparazitofaune ukupnog uzorka jezeraGradina
Ektoparazit n N P% I MI AB K
Trchodina 34 102 53,13 1 - 11 3,00 1,59 0,85
Ichtyophthirius
multifiliis 25 42 39,06 1 - 3 1,68 0,66 0,26
Chilodonella 11 14 17,19 1 - 2 1,27 0,22 0,04
Apiosoma 2 2 3,13 - 1,00 0,03 0,00
Monogenea 1 2 1,56 - 2,00 0,03 0,00162Ukupno









proljeće 20 32 7,95 101,10
ljeto 29 36 8,18 103,79
jesen 9 13 8,78 96,40
n - broj zaraženih domaćina; N - broj izolovanih jedinki ektoparazita date vrste; P - prevalenca; I - intenzitetinvazije; MI - srednji intenzitet infekcije; AB - abudancija; K - indeks infekcijeTokom analiza provedenih u ovoj studiji, utvrđeni su i fizičko-hemijski parametrivode istraživane hidroakumulacije za mjesece maj, juni i oktobar (Tabela 2).
Tabela 2. Fizičko-hemijski parametri vode
Ektoparaziti utvrđeni su na koži i škrgama s različitom prevalencom premagodišnjim dobima (Tabela 3).
Tabela 3. Prisustvo ektoparazita po organima po sezoni
proljeće ljeto jesen
Alburnus škrge koža škrge koža škrge koža
Trichodina sp. 11 57 1 2 - 7
Ichthyophthirius
multifiliis - 7 7 10 - -
Chilodonella sp. - 8 8 1 - -
Apiosoma sp. - - - - 1 -Monogenea - - - - - -
Ukupno 11 72 10 13 1 7
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Rutilus rutilus škrge koža škrge koža škrge koža
Trichodina sp. 1 2 3 3 - -
Ichthyophthirius
multifiliis - - 4 6 - -
Chilodonella sp. - - - - - -
Apiosoma sp. - - - - - -Monogenea - - - - - -
Carassius gibelio škrge koža škrge koža škrge koža
Trichodina sp. 2 11 - - - -
Ichthyophthirius
multifiliis - 3 - 1 - -
Chilodonella sp. - 3 - - - -
Apiosoma sp. - - - - - -Monogenea - 2 - - - -
Lepomis gibbosus škrge koža škrge koža škrge koža
Trichodina sp. - - - - - -
Ichthyophthirius
multifiliis - - - 1 - -
Chilodonella sp. - - - - - -
Apiosoma sp. - - - - - -Monogenea - - - - - -
Abramis bramaVrsta ektoparazita
Trichodina 2 - - - - -
Ichthyophthirius
multifiliis - 3 - - - -
Chilodonella - - - - - -
Apiosoma 1 - - - - -Monogenea - - - - - -
Total 17 96 17 24 1 7
Ukupno 1 2 7 9 0 0
Ukupno 2 19 1
Ukupno 1
Ukupno 3 3
DISKUSIJA/DISCUSSIONEktoparazitološko istraživanje prove -deno na ihtiouzorku iz jezera Gradina u2015. godini pokazalo je vrlo značajnuheterogenost ektoparazita i različitintenzitet infestiranosti tokom jednesezone. Poređenjem sa drugim studijamaprovedenim na hidroakumulacijama itekućicama u Bosni i Hercegovini, mo -guće je tvrditi da su ustanovljeni ekto -paraziti vrlo česti paraziti riba u vodamaBosne i Hercegovine (Skenderović, 2015;Nedić, 2013; Nedić i sar., 2014; Jažić,1995). Analizom i poređenjem fizičko-hemijskih parametara vidljivo je da suproljetne i ljetne temperature izrazitopovoljne za razvoj ektoparazita i njihoveekološke interakcije s ribama doma -ćinima. Ribe iz ukupnog ihtiouzorkaimale su najveći intenzitet infestiranostiektoparazitima iz roda Trichodina ivrstom Ichthyophthirius multifiliis koji suujedno i uzročnici teških ribljih bolestikao što su trihodiniaza i ihtioftiriaza(Fijan, 2006). Ostali ektoparaztiti (vrsteiz roda Chilodonella, Apiosoma iustanovljeni parazit iz grupe Mono -
genea) pokazali su manji intenzitetinfestiranosti, kao i manju prevalencu,što može ukazivati i na manju opasnostpo zdravlje uzorkovanih jedinki riba,odnosno pojavu bolesti hilodoneloze,koja je, prema nekim autorima, vrloznačajan uzrok smrtnosti ribljih popu -lacija (Fijan, 2006). Intenzitet infestira -nosti, kao i prevalence najniži su bili uvrijeme jeseni, što je u korelaciji s ranijimsličnim studijama provedenim u vodamaBosne i Hercegovine (Skenderović, 2015;Jažić, 1995; Nedić, 2013).Najveći broj ektoparazita ustanovljenje na koži riba, dok je manji broj parazitaustanovljen na škrgama. Visok intenzitet
infestiranosti kože riba može dovesti domnogobrojih oštećenja tkiva kože, pojavehematoma, rana i krvarenja kože (Fijan,2006). Ranije studije su pokazale dainficirane ribe imaju manji kondicijskifaktor, što se može dovesti u korelacijusa slabijom uhranjenošću, odnosno slabi -jim zdravstvenim stanjem (Riđanović isur., 2015). Najveći intenzitet infestiranosti usta -novljen je kod vrste Alburnus alburnus uproljeće, dok je u ljeto i jesen infe -stiranost bila niža. Jedan od mogućihuzroka visoke infestiranosti pomenutevrste jeste gustoća populacije i njihovozadržavanje u plićim slojevima vode, gdjesu temperature niže. Ranija istraživanjasu pokazala da su jedinke vrste Alburnusalburnus vrlo prijemčive za vrste iz rodaTrichodina (Skenderović, 2015; Nedić isur., 2014). Patogeno dejstvo mnogihektoparazita riba do sada nije dovoljnoproučeno. Kao posljedica toga, izvještajio patogenom efektu ovih organizama naribe su ponekad veoma kontradiktorni ikreću se u rasponu od komensalizma dopravog parazitizma sa visokom leta -lnošću. Zbog toga je neophodno sagledatimnoge faktore, kako abiotičke, prijesvega one koji utiču na kvalitet vode kaoživotne sredine, tako i biotičke, koji moguomogućiti masovno razmnožavanje ovihorganizama, pri čemu se ispoljava njihovpatogeni efekat. Nesumnjivo je da sugustina populacije riba i posljedičnokvantitet (resursi) i kvalitet (dostupnostresursa) sredine od značaja za ispo -ljavanje njihovog patogenog efekta(Nikolić & Simonović, 1996). Često se oviorganizmi nalaze u velikom broju kodnajabudantnijih vrsta (Nikolić & Si -monović 1998). Činjenica je da sugeneralno najveći intenziteti infekcije i uribnjacima i u otvorenim vodama
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prisutni u proljeće, nakon perioda prezi -mljavanja, kad je opšte zdravstvenostanje oslabljeno zimskim gladovanjemna koje se nadovezuje fiziološka pripre -ma za mrijest (Nikolić et al 2003). Pro -ljetno ulaganje u reproduktivnuko mpo nentu i odlaganje ulaganja ene -rgije u somatičku komponentu razvićamože dovesti do opšeg pada otpornostiorganizma, koji se oporavlja tek uljetnom periodu (Aaltonen et al, 1994). Najranjivija uzrasna kategorija ribasu svakako jednogodišnji mladunci, prijesvega zbog brzih i radikalnih promjena usvojoj ishrani i habitatu tokom prvegodine života. U tom periodu dolazi dopada imuniteta, što ih čini posebnoprijemčivim za parazite, ali i za drugepato gene invazije (Radojčević et al,1978). Zbog privredne važnosti ribljeg fondaBosne i Herecegovine, nužno je provoditiihtioparazitološka istraživanja duži pe -riod. Praćenjem biološke infestiranostiribljeg fonda ihtioparazitima, moguće jevršiti procjenu zdravstvenog stanja riba,što je vrlo važno u smislu poljo privre -dnog i ekonomskog razvoja ribarstva kaograne. 
ZAKLJUČCI/CONCLUSIONS1. U istraživanju ektoparazitofaunenavedenih vrsta riba biodiverzitetpara zita jezera Gradina čine 4 vrsteprotozoa (Trichodina sp., Ichthyopht -
hirius multifi liis, Chilodonella sp. i
Apiosoma sp. te jedan takson metiljaiz klase Monogenea.2. Najveću prevalencu pokazale suvrste iz roda Trichodina i vrsta
Ichtyophthirius multifiliis.3. Najveći intenzitet infestiranosti iprevalenca zabilježeni su u proljeće
i ljeto, dok je tokom jeseni intenzitetinfestiranosti bio vrlo nizak.
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